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ÐÅÔÅÐÀÒ
Ïðåäñòàâëåíà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè âèäåîòî-
ðàêîñêîïè÷åñêèõ (ÂÒÎ) è îòêðûòûõ îïåðàöèé, âûïîëíåííûõ
ïî ïîâîäó ïîñòòðàâìàòè÷åñêîãî ñâåðíóâøåãîñÿ ãåìîòîðàêñà
(ÏÑÃ) ó 612 ïîñòðàäàâøèõ. Ýôôåêòèâíîñòü ÂÒÎ íå óñòóïàåò òà-
êîâîé îòêðûòûõ îïåðàöèé è ñîñòàâëÿåò 92,4%, ïðè ýòîì äî-
ñòèãíóòî óìåíüøåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè ëå÷åíèÿ äî 9,6 äíÿ
(ïðè îòêðûòûõ îïåðàöèÿõ — 11,5 äíÿ), ÷àñòîòû îñëîæíåíèé —
ñîîòâåòñòâåííî 4,5 è 13,8%, òðàâìàòè÷íîñòè âìåøàòåëüñòâà è
ñðîêîâ ðåàáèëèòàöèè. Âñå ïàöèåíòû æèâû. Íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíî âûïîëíåíèå ÂÒÎ â ðàííèå ñðîêè ÏÑÃ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé ñâåðíóâøèéñÿ ãåìîòî-
ðàêñ; âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèå îïåðàöèè; îòêðûòûå îïåðàöèè.
SUMMARY
Comparative estimation of videothoracic and open surgery effica-
cy in the treatment of post—traumatic coagulated hemothorax
have been shown in 612 patients. According to the achieved
results, effectiveness of videothoracoscopy (92.4%) is better than
open surgeries. Apart from that, reduction in the hospitalization
days (9.6 days compared to 11.5 days in open surgeries), frequency
of complications (4.5% and 13.8%), traumatic intervention and
rehabilitation time. All the patients alive. Best results are achieved
using videothoracoscopical operations at the earliest in posttrau-
matic coagulated hemothorax.
Key words: posttraumatic coagulated hemothorax; videothoraco-
scopical operations; open surgeries.
Äî 90—õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà îòêðûòàÿ øèðî-
êàÿ òîðàêîòîìèÿ ñ äåêîðòèêàöèåé ëåãêîãî è óäàëåíè-
åì ñãóñòêîâ êðîâè ÿâëÿëàñü îñíîâíîé îïåðàöèåé ïðè
ëå÷åíèè ÏÑÃ. Ðàçâèòèå âèäåîòîðàêîñêîïè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ ïîçâîëèëî ïåðåñìîòðåòü ëå÷åáíóþ òàêòèêó,
ñäåëàâ ìèíèèíâàçèâíûå îïåðàöèè ìåòîäîì âûáîðà â
ëå÷åíèè ÏÑÃ.
Íàêîïëåííûé â êëèíèêå îïûò ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè
ñðàâíèòåëüíóþ îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðàçëè÷íûõ
õèðóðãè÷åñêèõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ÏÑÃ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Â êëèíèêå ñ 2006 ïî 2009 ã. ëå÷èëè 612 ïîñòðàäàâ-
øèõ ïî ïîâîäó îñëîæíåííîé òðàâìû ãðóäè, ÏÑÃ äèà-
ãíîñòèðîâàí ó 95 (13,1%) ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå îò 17
äî 76 ëåò. Ìóæ÷èí áûëî 83 (87,3%), æåíùèí — 12
(12,7%). Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ÏÑÃ ó 64 (67,3%)
ïàöèåíòîâ áûëà çàêðûòàÿ òðàâìà ãðóäè (ÇÒÃ), ó 31
(32,7%) — ïðîíèêàþùèå ðàíåíèÿ ãðóäè (ÏÐÃ). Ó 50%
ïàöèåíòîâ ñ ÇÒÃ ïîâðåæäåíèÿ áûëè ìíîæåñòâåííû-
ìè. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ÏÑÃ ïðè ÇÒÃ áûëè ïåðåëîìû
ðåáåð ñ êðîâîòå÷åíèåì èç ñîñóäîâ ãðóäíîé ñòåíêè (ó
52), ïîâðåæäåíèå ëåãêîãî (ó 10), äèàôðàãìû (ó 2) ëè-
áî èõ ñî÷åòàíèå. Ïðè÷èíàìè ÏÑÃ ïðè ÏÐÃ áûëè ïî-
âðåæäåíèå ñîñóäîâ ãðóäíîé ñòåíêè (ó 27), ïîâðåæäå-
íèå ëåãêîãî (ó 3), äèàôðàãìû (ó 1).
Ïîñòðàäàâøèõ ãîñïèòàëèçèðîâàëè â ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîå òîðàêàëüíîå îòäåëåíèå â ñðîêè îò 2 ÷ äî 20
ñóò è áîëåå ñ ìîìåíòà òðàâìû, â òîì ÷èñëå â ñðîêè äî
24 ÷ — 7,5%, äî 72 ÷ — 82,7%, ïîçæå ÷åì ÷åðåç 72 ÷ —
8,3%, ïîçæå ÷åì ÷åðåç 7 ñóò — 1,1%. Ó 21 (22,1%) ïàöè-
åíòà ÏÑÃ ñôîðìèðîâàëñÿ ïîñëå áåçóñïåøíîãî ïóíê-
öèîííîãî ëå÷åíèÿ è íåàäåêâàòíîãî äðåíèðîâàíèÿ
ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè ïðè îêàçàíèè ïîìîùè ïî ïîâî-
äó îñëîæíåííîé òðàâìû ãðóäè â îáùåõèðóðãè÷åñêèõ
ñòàöèîíàðàõ äðóãèõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó 4 (4,2%)
— ïîñëå âûïîëíåíèÿ â íåîòëîæíîì ïîðÿäêå òîðàêî-
òîìèè ñ íåàäåêâàòíûì ãåìîñòàçîì. Ïðèçíàêè èíôè-
öèðîâàíèÿ ÏÑÃ âûÿâëåíû â 16,8% íàáëþäåíèé.
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Ïàöèåíòû â çàâèñèìîñòè îò âèäà ëå÷åíèÿ ðàíäî-
ìèçèðîâàíû íà 2 ãðóïïû. Â 1—þ ãðóïïó âêëþ÷åíû 29
(30,5%) ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ óäàëåíèå ÏÑÃ è äåêîð-
òèêàöèÿ ëåãêîãî îñóùåñòâëåíû ïóòåì òèïè÷íîé øè-
ðîêîé òîðàêîòîìèè; âî 2—þ ãðóïïó — 66 (69,5%)
áîëüíûõ, êîòîðûì ïðîèçâåäåíî âèäåîòîðàêîñêîïè-
÷åñêîå óäàëåíèå ñãóñòêîâ êðîâè è äåêîðòèêàöèÿ ëåã-
êîãî.
Ìåòîä óäàëåíèÿ ÏÑÃ ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîãî
äîñòóïà íå îòëè÷àåòñÿ îò îáùåïðèíÿòîãî [1—4]. ÂÒÎ
ïî ïîâîäó ÏÑÃ âûïîëíÿëè ñ ïðèìåíåíèåì ñòàíäàðò-
íîãî áîêîâîãî äîñòóïà, êàê â óñëîâèÿõ îáùåãî îáåç-
áîëèâàíèÿ è îäíîëåãî÷íîãî íàðêîçà — ó 37 (39,1%)
áîëüíûõ, òàê è ïîä ìåñòíîé àíåñòåçèåé — ó 58
(60,9%). Åñëè âûïîëíåíèå ÂÒÎ ïîä íàðêîçîì íå îòëè-
÷àëîñü îò îáùåïðèíÿòîãî [1, 3, 4], òî â óñëîâèÿõ ìåñò-
íîé àíåñòåçèè èñïîëüçîâàëè îðèãèíàëüíóþ ìåòîäè-
êó. Îñóùåñòâëÿëè ìåñòíóþ àíåñòåçèþ íå òîëüêî ìåñò
ââåäåíèÿ òîðàêîïîðòîâ (ÒÏ), íî è ïîä âèçóàëüíûì
êîíòðîëåì âèäåîêàìåðû îáåçáîëèâàëè ìåñòà ïåðåëî-
ìîâ è çîí èõ ïðîåêöèè íà ïàðèåòàëüíóþ ïëåâðó, ÷òî
îáåñïå÷èâàëî àäåêâàòíóþ àíåñòåçèþ âî âðåìÿ âûïîë-
íåíèÿ ÂÒÎ. Òî÷êè ââåäåíèÿ ÒÏ áûëè ñòàíäàðòíûìè
äëÿ ÂÒÎ. Äëÿ ââåäåíèÿ âèäåîêàìåðû èñïîëüçîâàëè ÒÏ
äèàìåòðîì 5—10 ìì, â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû çî-
íû è îáúåìà âíóòðèïëåâðàëüíîãî ïîðàæåíèÿ. Ïîñëå
ðàíåå ïðîâåäåííîãî äðåíèðîâàíèÿ ïëåâðàëüíîé ïî-
ëîñòè ðàíó îò ïðåäûäóùåãî òîðàêîöåíòåçà äëÿ ââåäå-
íèÿ òîðàêîñêîïà íå èñïîëüçîâàëè â öåëÿõ ïðîôèëàê-
òèêè èíôèöèðîâàíèÿ. Îáÿçàòåëüíûìè ýòàïàìè îïå-
ðàöèè ïî ïîâîäó ÏÑÃ ñ÷èòàëè ôðàãìåíòàöèþ, îòìû-
âàíèå è óäàëåíèå ñãóñòêîâ êðîâè è ôèáðèíà, ðàçîá-
ùåíèå ïåðåãîðîäîê è ñðàùåíèé â åäèíóþ ïîëîñòü,
äåêîðòèêàöèþ ëåãêîãî ïðè íàëè÷èè ïëîòíûõ íàëî-
æåíèé ôèáðèíà. Âûïîëíÿëè êîàãóëÿöèþ ëèáî çàøè-
âàíèå ðàí è äåôåêòîâ òêàíè ëåãêèõ, òùàòåëüíûé ãå-
ìîñòàç, ðåïîçèöèþ îòëîìêîâ ðåáåð ñî ñòàáèëèçàöè-
åé ñ ïîìîùüþ ñïèö ëèáî àïïàðàòîâ âíåøíåé ôèêñà-
öèè ïðè íàëè÷èè ôëîòàöèè. ÂÒÎ çàêàí÷èâàëè òùà-
òåëüíûì ïðîìûâàíèåì ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè ñ ðàñ-
ïðàâëåíèåì ëåãêîãî è íàïðàâëåííûì äðåíèðîâàíèåì
ñ èñïîëüçîâàíèåì äâóõ òðóáîê áîëüøîãî äèàìåòðà îò
äèàôðàãìû äî êóïîëà ïëåâðû. Ïðè íàëè÷èè ïðèçíà-
êîâ èíôèöèðîâàíèÿ ìàòåðèàë íàïðàâëÿëè äëÿ áàêòå-
ðèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Ïîñëå îïåðàöèè îñó-
ùåñòâëÿëè àêòèâíóþ àñïèðàöèþ ñîäåðæèìîãî ïëåâ-
ðàëüíîé ïîëîñòè è åå ïðîìûâàíèå ðàñòâîðàìè àíòè-
ñåïòèêîâ äî ïîëíîãî ðàñïðàâëåíèÿ ëåãêîãî è ïðåêðà-
ùåíèÿ ýêññóäàöèè.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè çàêðûòîãî
è îòêðûòîãî ìåòîäîâ õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ÏÑÃ
ïðèâåäåíà â òàáëèöå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè îòêðûòûõ
ñïîñîáîâ ëå÷åíèÿ ÏÑÃ ïóòåì ïóíêöèè è äðåíèðîâà-
íèÿ â 5—30% íàáëþäåíèé [5] íå óäàåòñÿ óäàëèòü âñå
ñãóñòêè êðîâè èç ïëåâðàëüíîé ïîëîñòè, ÷òî â ïîñëåäó-
þùåì ÷ðåâàòî âîçíèêíîâåíèåì ýìïèåìû, ôèáðîòî-
ðàêñà ñ îãðàíè÷åíèåì ôóíêöèè ëåãêèõ [6]. Øèðîêàÿ
òîðàêîòîìèÿ, ïîçâîëÿâøàÿ óäàëèòü âñå ñãóñòêè êðîâè
è ðàñïðàâèòü ëåãêîå, áûëà ñòàíäàðòíûì ñïîñîáîì ëå-
÷åíèÿ ÏÑÃ [2], îäíàêî äëÿ íåå õàðàêòåðíû âûñîêàÿ
òðàâìàòè÷íîñòü, âûðàæåííûé áîëåâîé ñèíäðîì, çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòîòà ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé
è äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áîëüíûõ â ñòàöèîíàðå, ÷òî
ïîäòâåðæäàþò è íàøè íàáëþäåíèÿ.
Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ÂÒÎ, ñîñòàâëÿþùàÿ 80—
90% ïðè ãåìîòîðàêñå è ýìïèåìå ïëåâðû [4], ïîçâîëè-
ëà øèðîêî âíåäðèòü èõ â ëå÷åíèå ÏÑÃ [1, 2, 7], ïðè-
÷åì, íàèáîëåå ýôôåêòèâíû ÂÒÎ â ðàííèå (äî 5 ñóò)
ñðîêè ôîðìèðîâàíèÿ ñãóñòêîâ [2, 4]. Ïî äàííûì íà-
øèõ èññëåäîâàíèé, ýôôåêòèâíîñòü ÂÒÎ ïðè ÏÑÃ ñî-
ñòàâèëà 92,4%. Â 7,6% íàáëþäåíèé ÂÒÎ îêàçàëèñü íå-
ýôôåêòèâíûìè, â òîì ÷èñëå ó 3 ïàöèåíòîâ — ïðè ýì-
ïèåìå ïëåâðû, ó 2 — ÏÑÃ ñîïðîâîæäàëñÿ ôîðìèðîâà-
íèåì ìàññèâíîãî ìíîãîêàìåðíîãî ôèáðîòîðàêñà,
÷òî ïîòðåáîâàëî ïåðåõîäà ê òîðàêîòîìèè. Êîíâåðñèÿ
â îòêðûòóþ îïåðàöèþ îáóñëîâëåíà íåâîçìîæíîñòüþ
àäåêâàòíî óäàëèòü ñãóñòêè è ðàñïðàâèòü ëåãêîå âî
âðåìÿ ÂÒÎ ïðè óòîëùåíèè ïëåâðû è íàëè÷èè ïëîò-
íûõ ñðàùåíèé. ×àñòîòà êîíâåðñèè â òîðàêîòîìèþ, ïî
äàííûì ëèòåðàòóðû [1, 2], ñîñòàâëÿåò îò 9,6 äî 1,8%,
Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ÏÑÃ  
Âåëè÷èíà ïîêàçàòåëÿ â ãðóïïàõ  Ïîêàçàòåëü  
1–é (n=29) 2–é (n=66) 
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïåðàöèè â ñðåäíåì, ìèí  72,5 37,8 
Äëèòåëüíîñòü ãîñïèòàëèçàöèè, äíåé  11,5 9,6 
Äëèòåëüíîñòü ïîñëåîïåðàöèîííîãî äðåíèðîâàíèÿ, ÷  48 – 72 24 – 48 
×àñòîòà è õàðàêòåð îñëîæíåíèé, àáñ. (%)    
     îñòàòî÷íàÿ ïëåâðàëüíàÿ ïîëîñòü  4 (13,8) 3 (4,5) 
     íàãíîåíèå îïåðàöèîííîé ðàíû  3 (10,3) 2 (3,0) 
     íîçîêîìèàëüíàÿ ïíåâìîíèÿ, àòåëåêòàç  2 (6,9) 1 (1,5) 
     ãíîéíûé õîíäðèò  3 (10,3) – 
     ÒÝËÀ, íàðóøåíèå ðèòìà ñåðäöà  1 (3,8) – 
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü  – – 
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îáû÷íî åå îñóùåñòâëÿþò â ïîçäíèå ñðîêè (áîëåå 14
ñóò) ñ ìîìåíòà òðàâìû. Çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè ÂÒÎ (äî 50%) ïðè èíôèöèðîâàíèè ñãó-
ñòêîâ íåðåäêî òðåáóåò âûïîëíåíèÿ ïîâòîðíûõ ÂÒÎ â
ñâÿçè ñ íåðàñïðàâëåíèåì ëåãêîãî è íàêîïëåíèåì
æèäêîñòè ñ ôîðìèðîâàíèåì îñòàòî÷íûõ ïîëîñòåé [2].
Êîíâåðñèÿ ïðè ÏÑÃ âûïîëíåíà ó 2 (3%) ïàöèåíòîâ.
Ìåòîäîì âûáîðà àíåñòåçèè ïðè ÏÑÃ ñ÷èòàþò íàðêîç
ñ îäíîëåãî÷íîé âåíòèëÿöèåé [1—4]. Íå îòðèöàÿ ïðå-
èìóùåñòâ îáùåãî îáåçáîëèâàíèÿ, ñ÷èòàåì âîçìîæ-
íûì â ðàííèå ñðîêè îáðàçîâàíèÿ ñãóñòêîâ âûïîëíÿòü
ÂÒÎ ïîä ìåñòíîé àíåñòåçèåé. Àäåêâàòíîå ìåñòíîå
îáåçáîëèâàíèå ïîçâîëÿåò ôðàãìåíòèðîâàòü è óäà-
ëèòü ñãóñòêè, îñâîáîäèòü ëåãêîå îò ñðàùåíèé è äàæå
âûïîëíèòü åãî äåêîðòèêàöèþ. Èñïîëüçîâàíèå ìåñò-
íîé àíåñòåçèè â ïîçäíèå ñðîêè ñ ìîìåíòà îáðàçîâà-
íèÿ ñãóñòêîâ ñ ôîðìèðîâàíèåì çíà÷èòåëüíîãî óòîë-
ùåíèÿ ïëåâðû è ïëîòíûõ ñðàùåíèé öåëåñîîáðàçíî.
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû [2], ïîñëå ÂÒÎ ïî ïîâîäó ÏÑÃ
âñå ïàöèåíòû æèâû, ÷òî ïîäòâåðæäåíî è â íàøèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ.
ВЫВОДЫ
1. Áëàãîäàðÿ ìàëîé òðàâìàòè÷íîñòè ÂÒÎ ïî ïîâî-
äó ÏÑÃ èìåþò íåñîìíåííûå ïðåèìóùåñòâà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ îòêðûòûìè âìåøàòåëüñòâàìè.
2. ÂÒÎ íàèáîëåå ýôôåêòèâíû â ðàííèå ñðîêè
ôîðìèðîâàíèÿ ñãóñòêîâ è ìîãóò â ðÿäå ñèòóàöèé áûòü
âûïîëíåíû ïîä ìåñòíûì îáåçáîëèâàíèåì.
3. ÂÒÎ, îñîáåííî â ïîçäíèå ñðîêè ãîñïèòàëèçàöèè
ïîñòðàäàâøèõ ñ ÏÑÃ, íå ñëåäóåò ïðîòèâîïîñòàâëÿòü
îòêðûòûì âìåøàòåëüñòâàì, à êîíâåðñèÿ â òîðàêîòî-
ìèþ íå äîëæíà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îñëîæíåíèå èëè
íåäîñòàòîê ÂÒÎ.
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